



SIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab 4, dengan 
menggunakan Structural Equation Modeling, maka dapat ditarik simpulan 
sebagai berikut: 
1. Hipotesis 1 yang menyatakan bahwa kualitas produk berpengaruh 
terhadap kepuasan pelanggan Pisa Kafe Surabaya, diterima. Pengaruh 
tersebut positif (searah) dan signifikan. Hal ini berarti kualitas produk 
dapat meningkatkan pengaruh kepuasan pelanggan Pisa Kafe Surabaya. 
2. Hipotesis 2 yang menyatakan bahwa harga berpengaruh terhadap 
kepuasan pelanggan Pisa Kafe Surabaya, diterima. Pengaruh tersebut 
positif (searah) dan signifikan. Hal ini berarti harga dapat meningkatkan 
pengaruh kepuasan pelanggan Pisa Kafe Surabaya. 
3. Hipotesis 3 yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh 
terhadap kepuasan pelanggan Pisa Kafe Surabaya, diterima. Pengaruh 
tersebut positif (searah) dan signifikan. Hal ini berarti kualitas pelayanan 
dapat meningkatkan pengaruh kepuasan pelanggan Pisa Kafe Surabaya. 
4. Hipotesis 4 yang menyatakan bahwa kepuasan pelanggan berpengaruh 
terhadap loyalitas pelanggan Pisa Kafe Surabaya, diterima. Pengaruh 
tersebut positif (searah) dan signifikan. Hal ini berarti kepuasan 




 Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan, maka dapat 






manajemen Pisa Kafe Manyar Kertoajo Surabaya dan peneliti selanjutnya: 
5.2.1 Saran Praktis 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, saran praktis yang 
diberikan adalah sebagai berikut: 
a. Pada variabel kualitas produk, nilai rata-rata jawaban responden yang 
memiliki nilai terendah adalah indikator “makanan Pisa Kafe memiliki 
citra rasa yang sesuai dengan selera responden”. Untuk itu, saran yang 
diajukan, manajemen Pisa Kafe harus mempertahankan kualitas produk 
dan memberikan inovasi-inovasi terbaru dalam varian produk. 
b. Pada variabel harga, nilai rata-rata jawaban responden yang memiliki 
nilai terendah adalah indikator “keterjangkauan harga”. Untuk itu, saran 
yang diajukan, manajemen Pisa Kafe tidak hanya membuat suatu produk 
yang inovatif namun juga disesuaikan dengan harga yang dapat 
dijangkau oleh target pelanggannya. 
c. Pada variabel kualitas pelayanan, nilai rata-rata jawaban responden yang 
memiliki nilai terendah adalah indikator “kemoderenan fasilitas fisik 
yang dimiliki”. Untuk itu, saran yang diajukan, manajemen Pisa Kafe 
harus terus memperbarui kemoderenan fasilitas-fasilitas fisik yang dapat 
menunjang produktivitas pelayanannya. 
d. Pada variabel kepuasan pelanggan, nilai rata-rata jawaban responden 
yang memiliki nilai terendah adalah indikator “kepuasan pelanggan 
secara keseluruhan”. Untuk itu, saran yang diajukan, manajemen Pisa 
Kafe harus terus meningkatkan kualitas produk dan pelayanan yang 
dimiliki. Disamping itu harus menciptakan harga yang terjangkau serta 
melakukan berbagai kerja sama dengan bank dalam menciptakan 





e. Pada variabel loyalitas pelanggan, nilai rata-rata jawaban responden 
yang memiliki nilai terendah adalah indikator “menunjukkan kekebalan 
dari daya tarik produk sejenis dari pesaing”. Untuk itu, saran yang 
diajukan, manajemen Pisa Kafe sebaiknya menciptakan program-
program yang diluncurkan secara berkala agar menarik pelanggan untuk 
membeli produk Pisa Kafe. Program tersebut dapat berupa kemudahan 
pembayaran, pembagian merchandise dengan ketentuan pembelian dan 
lain sebagainya. 
5.2.2 Saran Akademik 
Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yang hanya menggunakan 
lima variabel saja. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat 
menggunakan variabel yang sama untuk mempertimbangkan variabel-
variabel lainnya yang berkaitan dan berpengaruh terhadap loyalitas 
pelanggan, misalnya brand image, experiential marketing, dan customer 
relationship. Penelitian selanjutnya juga dapat menambahkan jumlah 
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